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Penelitian tentang â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Kuala Langsa, Kecamatan Langsa
Barat Kota Langsaâ€• telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2017. Tujuan penelitian  untuk mengetahui, tingkat
pengetahuan masyarakat desa Kuala Langsa tentang fungsi ekosistem hutan mangrove, persepsi masyarakat di desa Kuala Langsa
terhadap ekowisata ekosistem hutan mangrove, partisipasi masyarakat di desa Kuala Langsa terhadap ekowisata ekosistem hutan
mangrove, persepsi wisatawan terhadap ekowisata ekosistem hutan mangrove, komposisi tumbuhan yang terdapat kawasan
ekosistem mangrove, dan nilai ekonomi lingkungan sebagai tujuan ekowisata. Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan
pembagian angket pada satu lokasi yang sama dalam penelitian ini. Sampel penelitan berjumlah 130 orang yang menjadi responden,
yang terdiri dari 100 orang masyarakat Desa Kuala Langsa dan 30 orang wisatawan dari keseluruhan populasi subjek dan metode
penentuan sampel menggunakan teknik random sampling. Analisis data menggunakan persentase berdasarkan frekuensi yang
ditampilkan dalam bentuk gambar dan tabel menggunakan penskalaan likert untuk mengetahui  hasil kesimpulan akhir serta 
penghitungan komposisi tumbuhan ditampilkan dan bentuk tabel. Hasil penilitian adalah pengetahuan masyarakat tentang ekosistem
mangrove dapat dikatagorikan sangat baik, persepsi  masyarakat Desa kuala Langsa terhadap hutan mangrove termasuk dalam
kriteria kurang dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem hutan mangrove tingkat partisipasinya tinggi. Kawasan
ekosistem mangrove Kuala Langsa dikategorikan memiliki keanekaragaman flora yang sedang terdapat 20 jenis tumbuhan yang
tumbuh. Nilai ekonomi hutan mangrove sebagai tujuan ekowisata sebesar Rp. 780.851.720 pertahun. Kesimpulan penelitian
pengetahuan masyarakat tentang ekosistem mangrove dapat dikatagorikan sangat baik, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan
ekosistem hutan mangrove sangat baik, persepsi  masyarakat Desa kuala Langsa terhadap hutan mangrove termasuk dalam kriteria
kurang. Kawasan ekosistem mangrove Kuala Langsa memiliki keanekaragaman flora dengan kategori sedang.
